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Транспортна складова в загальній ціні продукції складається з таких компонентів, як упаковка, зберігання, забезпечення збереження в процесі транспортування і підготовки до неї, власне транспортування, навантажувально-розвантажувальні операції, митні і податкові платежі, експедиція вантажів і т.д. Відомо, що шляхом оптимізації процесів доставки можна понизити витрати по компонентах транспортної складової на 20-25%, і першочерговою задачею в даному випадку є визначення транспортного засобу для доставки вантажів і вірної організації перевізного процесу. 
Логістична система - це цілісна сукупність елементів, що взаємодіють один з одним. Автотранспортне підприємство також є системою зі своїми елементами/підсистемами:
1)	закупівля - забезпечення надходження потрібних матеріальних ресурсів на автотранспортне підприємство;
2)	склади - будівлі, споруди, де тимчасово розміщуються і зберігаються матеріальні запаси, необхідні для безперебійної роботи і своєчасного ремонту автотранспортної техніки;
3)	автомобільний парк - пересувний склад автотранспортного підприємства, що виконує транспортні послуги;
4)	обслуговування виробництва - відповідає за обслуговування і ремонт рухомого складу;
5)	збут - займається реалізацією транспортних послуг;
6)	інформація - забезпечує інформаційний зв'язок між елементами логістичної системи, контролює виконання логістичних операцій;
7)	кадри - персонал автотранспортного підприємства, зайнятий виконанням логістичних операцій;
8)	фінанси - забезпечують циркуляцію грошових коштів, необхідних для управління матеріальними потоками автотранспортного підприємства.
Перспективи розвитку автотранспортного підприємства залежать від стану і розвитку макрологістичної системи і її елементів. Стан автотранспортного підприємства як елементу макрологістичної системи описується рівновагою на ринку транспортних послуг, тобто балансом попиту і пропозиції. Попит багато в чому визначається розвитком макрологістичної системи і станом ринку. Пропозиція автотранспортного підприємства визначається величиною його провізних можливостей. Під провізними можливостями мається на увазі об'єм транспортних послуг, який може бути забезпечений автотранспортним підприємством у планований період наявним парком з урахуванням поповнення і вибуття автомобілів і прийнятих техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу.
Методи і моделі прогнозування потреби матеріальних ресурсів ґрунтуються на статистичному дослідженні надійності матеріальної бази. Послідовність розрахунку передбачає створення єдиної інформаційної бази для прогнозування показників виробництва транспортних послуг, його матеріально-технічного забезпечення і економічної оцінки транспортних послуг, що реалізовуються (рис. 1). Створення програми виробництва і величини необхідного матеріально-технічного потоку з подальшою економічною оцінкою витрат цього виробництва на базі інформації про надійність автомобіля і його елементів підвищує надійність роботи транспорту як елементу макрологістичної системи, а також відкриває шляхи зниження витрат на транспортні послуги і підвищення конкурентоспроможності самого автотранспортного підприємства. 


Рис. 1. Інформаційна база автотранспортного підприємства

Зупинимося на проблемі логістики у порівняно невеликій автотранспортній компанії. Сучасні тенденції вимагають впровадження інформаційних технологій для планування, прогнозування, організації роботи і аналізу показників роботи автотранспортного підприємства. Виділимо необхідні якості для програмного продукту, який би відповідав задачам малих і середніх автотранспортних підприємств:
1)	невелика вартість; 
2)	можливість синхронізації з програмними продуктами 1С;
3)	мінімальні витрати на  впровадження;
4)	простота і інтуїтивність призначеного для користувача інтерфейсу.
Однією з основних цілей впровадження інформаційних систем на підприємстві є зниження витрат виробництва. Розглянемо можливості ГІС для вирішення подібних задач. 
У першу чергу, ГІС спрощує і оптимізує поточну виробничу діяльність - оптимізує перевізні маршрути, що в середньому скорочує пробіг рухомого складу на 10-15%. Відповідно, суттєво (близько 5-10%) скорочуються непрямі витрати на ремонт і експлуатацію рухомого складу.
У довгостроковому періоді оптимізація маршрутів може дати значну економію при заміні рухомого складу, - наприклад, скоротити кількість автомобілів за рахунок оптимізації і збільшення часу роботи на лінії.
Впровадження ГІС спільно з системою GPS-моніторингу рухомого складу дозволяють контролювати пересування автомобілів у реальному часі, що практично виключає можливість використання рухомого складу персоналом в особистих цілях, а також дає можливість поліпшити прогнозні оцінки витраченого часу на маршруті (з'являються дані про середні швидкості рухи на різних ділянках маршруту тощо).
Основні джерела зниження виробничих витрат при використанні ГІС:
- скорочення прямих і непрямих витрат по виробництву транспортних послуг (зниження пробігу рухомого складу, оптимізації постачання запасними частинами і агрегатами і т.д.);
- зниження витрат від нецільового використання рухомого складу;
- скорочення об'ємів упущеного прибутку від невідповідності якості транспортних послуг ринковим вимогам.
Важливим аргументом на користь впровадження ГІС є скорочення об'ємів упущеного прибутку. Транспортні компанії і відділи терплять збитки від повернень вантажу унаслідок зриву терміну постачань. Більш того, в даний час багато клієнтів вимагають доставку по схемі Just-in-Time. Ця схема вимагає максимально точних прогнозів часу доставки і збільшення надійності перевезень (зниження кількості поломок на лінії, а як слідство підвищені вимоги до стану рухомого складу). Застосування JIT в логістиці, з одного боку, пов'язане з можливістю істотного скорочення складських витрат і вивільненням значної частини оборотних коштів, і обмеженнями, пов'язаними з характером вантажів (швидкопсувні вантажі), і вимогами клієнтів (наприклад, експрес-доставка). 


